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DELME1 () 2. 1 27/ 1970, (le 20 de julio, por el que se dispone que durante la ausencia del Ministro
del /tire se encargue del Despacho de su 1)cparlamento el Ministro de Marina.
elly,-1) en dispiiier que durante la ausencia del Ministro del Aire don julio Salvador Díaz-Benjumea,
c(„, 111(divo st1 viaje a1 extranjero, y hasta su regreso, se encargue del Despacho de su Departamento el.11iiiisiro de 'Marina (Ion Adolfo lIaturone (_0101111)0.
Así 10 dispong-o Por el presente Decreto, dado en NLtdricl a veinte de julio de mil novecientos setenta.










Resolución núm. 1.060/70, ole la jefatura delDepartamento de Personal. Por existir yac-an
te, se promueve a su inmediato empleo, con antigüedad de em,pleo y escal-dionamienlo 1() (1(.1
actual y efectos administrativos de 1 ole agostoprOxIIIH 1, a I( )S Alféreces (le Navío relacionados
a coolintiac.:("di, que se lmllan Cumplidos de condiciones y han sido declarados (,..;11)1()s» por laJunta de C1asiíicaei(")11, debiewl() (ilicdar('('alaionados,por el ordei 1 ( 11( iii ( 1 I
, i 11 11 1 (% (1 II1 t-
mente a coniinnaci("w del Tenienle (le Navío donRicardo 11(.111;111(lez
Don \1;iniiel Felipe (1(.1 Real l;amundi.
Vcrnando Armada Vadillo.
Holi Angel 1\1):1(1 (;(')111('/.
Don Luis Fernan(lo hiclan Grald().
Don •os(1., María A9,1"11I(lezliOn Carlos (le Solinis y Lec-nona.Don José Manuel 1)(1a(lo 14(')pez.Don Javier Cam1)():(
Don Miguel An(.1 lIeltr:"tn 1;engoechea.Don Santiago) Martínez de Lejarza y Esparducer.Don José María Núñez Lacaci.Don inan Carlos Sincliez Alonso.Don Francisco losé Sl'Illic() Var'lla.Dun Fernando Gómez Guerra.Hon Francisc() I■otico Rey.Don José Carlos Jambrina ValeirasDon SchastiSto Zaragoza SI").Don .1o:iomín Abarzuza
Don .Itian Luis (;arcía 1V1or(1Io.
)on. Angs...1 aria Cabrera Juega.
)on. Francisco José Dupuy
)1111 Liiri(Jue 1:o(1ríguez Sánchez.
)()11 Segundo Martínez Silva.
.)()11. Ocampo iluide.
)on Francisco Javier Fernández Peiteado.
)0n Luis Carlos ( ;oicoechea Ruiz.
)on. José Luis _Piqueras ( arcía.
)on :losé Ni aria Blanco Núñez.
Joaquín Suanzes Caamaño.
)()1i Francisco Mantiel Par(1avila Crespo.)oli Enrique Valdés Santana.
)(m Enrique Ro-; de la I lu(rta.
)on Fernando Pérez-Pai Pre,,,o.
)( ariano 1:31atielles 1 .-.1zaga .
*)()1 ). luan Carlos Salaza• (iianEtsero
)on Julio Antonio 131ázquez (arcía.
)o)11 Francisco Javier González-Llanos ( ;alvache.
)on Enrique Tapias Herrero.
)01) Miguel ,\tigel (arai Ojeda .
)ol) Fel-Han(i() 1\loreno Pine(lo.
)oit. '\ittottio) Salgado AVi('z.
)()11 Fernando Pascual d('1 1 1 i1 Oca.
)oit Juan Guitart
)on Juan Enrique García-Treyijano I■orte.
)on Lorenzo Antoni() Forero Gar('ía.
)()Ii losé Aurelio Iiistehan Castaño.
1\1;1(1i-id, 17 de jtili() de 1970.
FI. ALMIPANTE
j EFE DEI, DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Oiqtiíii 1\1a ría Pery junquera




Resolución núm. 1.561/70, de la 1)ireccio'm deReclutamiento y Dotaciones.--Se dispone que elTeniente de Navío (1()11 Antonio llarc(")n !Vivir()
cese en el crucero Canarias- y pase destinado a la
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Estación Radiotelegráfica del Departamento i\1 ;i
rítimo de El Ferrol del Caudillo.
Este destino se confiere con carácter voluntario
y urgente.
Madrid, 20 de julio de 1970.
EL DI RECTOR




Resolución núm. 1.489/70, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.-Sie dispone que el
Comandante de Máquinas de la Escala de Tierra
don Antonio A. Cubero Allegue cese en su actual
destino y pase a desempeñar el de jefe de los Ser
vicios Generales de Movimiento del Arsenal del
Departaménto Marítimo de El Ferrol Cau
dillo, con carácter vol Iun,ar,io .
Madrid, 20 de julio de 1q70.
EL DIRECTOR




Resolución núm. 1.573/70, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.-Se rectifica la Re
solución número 1.507/70 (D. 0. núm. 163), en
el sentido de que queda sin efecto el destino que
en. la misma se confiere al 1 eniente de Máquinas
don Manuel A. Martínez Prieto.
Madrid, 20 de julio de 1970.
EL DIRECTOR




Resolución núm. 1.574/70, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.-Se rectifica la Re
solución número 1.506/70 (D. O. núm. 163) en el
sentido de que el Teniente de Máquinas don
Eduardo Ramírez Gutiérrez pase dt inado como
Jefe del Servicio de Máquinas del calarrecles
CR-1, con carácter voluntario, en lugar del que
dicha Resolución le confiere.
Madrid, 20 de julio de 1970.
EL DIRECTOR







Resolución núm. 1.554/70, de la Dirección de
cursos realizados ¿1.1 efecto, y con arreglo a lo
rección de 1-4:nseñanza Naval, por haber superado los
IZeclutainiento y Dotaciones.-A i)ropuesta de
Mecido en la norma 10 de las provisionales para Ma
rinería, aiwobadas por Orden Ministerial número
3.265/59 (I). (). iinnt. 252), se les reconocen las ap
titudes que Se indican y se promueve a Marineros
distinguidos, con antigüedad de 1 de juli() dv 1970,
a los Marineros de segunda que a continuación se
relacionan:
MAN10111n
1 'íttrón (le Embarcaciones \'I (1U)1('.
1. Juan Manuel Sánchez Butrón.
7. Manuel Prego Parada.
3. Vicente Gascó Verdegal.
4. Manuel Triñanes Boo.
5. Agustín Abel Lázaro.
6. jesús Latorre Orenes.
7. Gonzalo Blanco Fernández.
8. Agustín Seores Ferrer.
9. Fernando Alonso Videra.
lo. Ginés Alvarez Otero.
11. Prudencio Calderón Fernández.
12. Fernando CarvaP1 Marzal.
13. José 'Casado Domínguez.
14. Manuel Carrasco Vicario.
15. José Ramiro Cambeiro Mayo.
16. Crispín Castilla Castilla.
17. Fernando Coronado Vázquez.
18. José A. Bautista Gallardo.
'Faenas Marineras.
1. Valent in Vega García.
2. Manuel Caro Moya.
3. Pastor Vilasoa del Río.
4. Daniel Castellanos Casado.
5. Alfonso Palacios Nazahal.
6. Manuel Cámara Campo.
7. Joaquín Bastón Bacelar.
8. Félix Bilbao Legarda.
9. José Francisco Picó García.
ln. Manuel F. López 13orreg-ueros.
1 1. César 1 vídi Pérez Díaz.
12. Juan Antonio Terbel Sánchez.
13. José Olivencia Maldonado.
14. 'Manuel Castizo Coronel.
15. Mateo Sencianes García.
16. Pedro Gimen() López.
17. José León Torres.
18. Pian Romero Iglesias.
19. Armando Abal Pérez.
20. Gabriel A. Pascual Márquez.
21. Dámaso Rodríguez Sánchez.
22. I ván Iglesias Rivas.
23. Manuel Fuentes Carrizosa.
24. Juan Alvarez Reina.
25. Francisco Vigil Bamío.
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Timoneles Señaleros.
1. Francisco J. Querallo Novellas.
2. losé María Casellas lkrioniéus.
3. 1tian Parejo Menea.
4. Iorge Raboso Pons.
5. 'Javier Serra Sitja.
6. Máximo Figuerola 'Correas.
7. Andrés Martínez Aragón.
S. Salvador Pastor Torralbo.
9. losé Luis Fitica
10. .«111;111 Gallástegui Osa.
11. .loaquin Velasco Vallejo.
12. GurOninio Pla Llorente.
13. Rafael Campos 1f:spinosa.
14. Rogelío León Setira.
15. .los('. María Grifolls Pares.
16. Salvador Ferreira 17arifía.
17. Teodoro Gálvez Montoro.
18. inati Alba IV1artín.
19. losé !Mari in Garrica.
20. .111;111 J. Barca Alvarez.
21. Antonio Grau Ribes.
22. Amadeu Simarro Alinirall.
23. Ñititiago Silvestre Viloca.
24. Manuel Iglesias Vidal.
25. Fernando Fijó García.
26. José Caballero Caballero.
27. fosé A. Vilclies
28. Liberto Amate Aguilar.
29. Manuel Vilehes García.
30. Juan •osé Cerrajón Limón.
31. J3ernahé Orla Fernández.
32. Manuel Yeste Gallardo.
33. José Mufiiz González.
34. Leonel() Mendoza 'Martínez.
35. Mantiel Ceballos Domínguez.
36. ¡osé María Travería Bertoméus.
37. 'Vicente Sánchez Gil.
A RTTLLERIA
Serviolas y Telefonistas.
1. 1■;ini("),) Pastor Caldrán.
2. losé I mis Montes Arios.
.3. :losé L. de la Cruz Aramburn
4. Jorge Catalán Romero.
5. Daniel Lobart Aguilar.
6, Francisco Alvarez lo(lríguez.
7. Rosendo Velázquez Calero.
S. Juan J. Losa Santamaría.
()• Antonio .r. Aceittino (allardo.
11). NI ;unir! 14:spi110 1 1 (Tedia.
11. •losé 13urgos Carrasco.
12. Francisco Serrano Marín.
13. Fraiicisco Vilehes González.
Juan Situó l'ujol.
Sirvientes de Alza.
1. Severiatio l'atifio Coronado.
2. Salvador Ruiz Morales.
3. Delfin Jornet jornet.
4. _luan Calle Alcántara.
5. .Juan Flores Gerona.
josé M. Abal Esnaola.




Sirvientes Dirección de Tiro.
1 ,tik Vega 'Fobia.










Antonio J. Villena Arias.
(.)rtiz Pascual.




Han NI . Caro Alarcón.
9. Eduardo Casán Ortega.
Parlolomé de la Fuente Galiana.
1. Ramón Ruiz Martínez.
.ELECTI ICIST"\S
1. Marc( 1 ino Villamil a Yanguas.
2. Francisco París Cardona.
3. Manuel Olivar Vera.
4. Alejandro Martínez Botines.
5. José M. Pifieiro Rodríguez.
b. Antonio Simó Esteba.
7. José Segarra Casagolda.
S. Alfredo l'asarín Ygon.
9. 1 )iego .Serrano Ortega.
lo. Antonio Serrano Pérez.
1 1. .1 Han Latorre Sanlorién.
12. losé Vilanova López.
1 3. los('. A. Vicente González.
lom's A. Mosquera Arroyo.
1 5. .H;(' M Gorp,-oio Fernández.
1(). luan M. Flores Monterior.
17. Juan Carrasco Montero.
1. Julio Vegas Alday.
19. losé María l'aso Martínez.
20. Norberto Ramírez .Rodríguez.
21. Antonio López Foni.
22. José Navarrete Pérez.
23. 1))ernardino Rodríguez Cobelo.
24. Francisco .14edo Gasia.
25. Vicente de la 14'tiente Mifiambres.
26. Victoriano J. .Monte
27. Manuel Rodríguez Pérez.
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28. Manuel Gallego Sianés.
29. Manuel Santos Brión.
30. Juan M. Palacios García.
31. Manuel Zayas Aguilar.
32. Modesto Díaz García.
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OPERADORES DE TELETIPOS
1. Gabriel Martínez Rodríguez.2. Francisco Rego Ageitos.
3. Juan L. Oscar Almenar.
























Juan J. Samper Martí.
Antonio Carrillo Galo.
José D. Silvage Sanchiz.
Antonio Bustos Medina.
Carlos de la Presa Pinedo.
Juan C. Carballo Anclrade.
Luis María Valls Folch.
Miguel Monje Esteban.
Martín J. García Velasco.
losé E. Casares Mira.
José Rubiralta Suriol.
Luis Alsina X ixona.
Enrique Estebaranaz García.
Antonio L. Lacal Monzó.
Máximo Prusilla Gómez.








28. José Fuentes Cruz.
29. Carlos M. Plaza García.
30. Félix Martín Martín.
31. Julio Alonso Lorenzo.
32. Jorge Alberti Vázquez.
33. Andrés Morán. Moreno.
34. Jorge Velázquez Sánchez.
35. José Canca Doblas.
36. José A. Soriano Soriano.
37. ftian Vilches del Río.
38. 110.,é A. Ilasanta Díaz.
39. Gabriel Sainz Tellacche.
40. 1 fermenegildo Martínez Couceiro.
41. Miguel A. Pantaleón 1 1(Trena.
12. José L,. Rondón íivcro.
43. José Esteban Esteban.
44. Enrique Sagaz Calvo.
45. Manuel Marín Rodríguez.
46. Luis Galufo Carretero.
47. Santiago Crespo Vega.
MAQUINAS Y CA [PISAS
1. A lejandro F. C. Company Dovalo.
2. .Jer("mimo J. Franconetti Zárate.
3. José f.. Fernández Pérez.
4. Fernando Sande Formoso.
5. Jesús Corona Ruiz.
6. Jerónimo A. Segura López.
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7. Francisco Castillo Arjona.
Juan S. Sala García.
M iguel Serra Freixenet.
1\lanuel 4/\ . Lago Rodríguez.
1 I . Fernando (...'ruz Iglesias.
12. , 1fredo González 11usta.
13. I León Sanzu.
1 4. pian I .ópez
1 5. José Sanies Quern
1G. Francisco Seg-ovia M 1-(
17. losé I ,. Corrales M vi 'in.
A n:!e1 ;onzález Rey.
19. ,;\ ) I (o.nzález.
20. Juan j. 1):ivila.
21. lafael 1-4edesnui Lastillejo.
22. David Gil Moreira.
23. 'len nt in Iglesias 1 '(.1-11.."1
24. AH1()Iliu Ventoso I
25. j:Ivier 14avanilii
26. Alfonso Serrano Da usa .
27. José González 14;stévez.
28. Francisco 11'()rres.
'ernandez ídem-ama99. José M. 11
30. »lijo Veiga Pose.
3 1. , \11)erlo Sendra Mira.
32. 1.11iseo Solla Medina.
33. Jaime Perla ve ("Jarcia.
34. 1■:if;1(.1 Cabello Mayo.
35. M Agraíojo Cernada.
3•. Antoni() (janizares i\1 :i in.
37. José A. 14111.11:1
38. :José M. Cipitria rta.
39. Fruick('() Casi :in() Carrasco.
40. Manuel Péruz NI ()r(no.
41. 1 )f quingo i V(1 F( "[tibio.
42. I tili() Alguacil Basten-eche:t.
43. José A 1 1*()nso Caca I )(.Iw;.
44. Anhinio Aznar AI;Iminos.
45. José NI . Ltist res.
46. In:In .1. Verna wlez Suá.rez.
47. 1<aíae1 1.4‘ell era 1 i(111(..
•8. Jonquin Crifia 1\1:11-(-();.
1 .1 ,11■1 S A FI ,()T1.1
I . I '(,(11 (› )(III V'
2. I fÁ 1-( fr \i/r,
3. ()sé Sin( )l 1:a (
4. luan A. I lrH1;11111(.7 Ilalnumele.
5. ,11ai111rl Soto.
G. A 1 11 io Cabello Morello.
7. losé 1\4. Villa nueva IlIchevarría.
8. llidttardo Morí n
9• Cir('_ry)rio 1 lelzel /11(ms°.
10. .111:111 Páramo.
1 1. jorl_r,(... Ventura. (
1 ,„\I:Inuel 1:o(Iríg11ez Martín.
Mlo,CAN ICOS l'ARA SI 11),M A 11 N1OS
1. M iguel Flores Pulido.
2. l■rancisco Man inri. A rronil,
3. José farra 111;1zq11ez.
4. Jorge Salat, Sanjuím.
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5. Ramón Serrat osa Poblet.
6. José Mañas Requema.
ELECTRICISTAS PARA SUBMAR I NOS
1. Manuel López Dimín.
2. losé A. Martínez V1ores.
3. José l'alomares Buleo.
4. ¡osé I. Roca San z,
5. Francisco Salgado Moreno.







José 1 Flores Cruz.
4. linillerm() 1 'ardo 1 )¿1,Sctut1.
losé 1 ii 1Pi ,\nguita.
6, 'luan .\1. I)i(la nrre
7. *losé Cabral ( 'ores.
8. 'losé María Suárez Furn:Indez.
9, 'Sant w; 1 :izan() 1:a hinad.
10. I■afael M rt ínez.
11. rrnesto Kvang-elista del 1:
12. 1()éIVItu-,11,,.o 1)Hz.
.1..1i111,. 14aftiente S:111z.
,11:11111e1 ( rdo Torres.
15. .1 11:111 Pey (;11.1 xé.
16, Narciso Soler Masferrer.
17. ,José María Canipos Fernández.
18. (.1.:irnie10 Doña 1 )i:lz.
19. Fi'ernando 1 Alperi.
20. Aulonio ,L;oriano Mata.
21. Nftr,iiel ()arra Sánchez.
22. Pedro N,1 aria Vidania ()tino.
23. ( )rlan(10 Gut ierrez
24. 1■o1)erto Monín l'",spartero.
25. Rafael 1 Gallardo González.
26. la1)1(')n Pena Ni atas.
27, José Nlaría Prades C;nivernáli.
























Vicente Pastor 1 A11 )ez•
Carlos 1 . l'ascua 1 Real.
,ó111e/
1 'a rede,, Fernández.
Aiw,e1 Julia NI






Jaime Fernández I\1 osquera.
Manuel (jaro :\1 orales.
lIartob In( I )1)111.111191(7 A rroyo.
Antonio M 1 n(1(")11.
'olí& 1 1et tv'ttidez.



























( ;lit t Usoro Fernández de Cuevas.




'-'c1 );1 ián Godino iménez.
Ranb'w Vilclies García.
Frallei,- Sirici Ferrer.
ernández ("Jarcia I lerlvín.
C(".sa 1. 1 'el Solís.
prin ,\ 111 onio 1 )omínguez Bea.
pian A 111()1 io Camas Castillo.
,.\ (1( dio pian Castellano CanuIclIo.
,\ :nonio Va r()11 Mol(n).
:111eisco (...iíd vez García.
Alri:111(11.() Velar Abatinza.
.1 ose 14 tient Manfredv.
A11.(olso 114.,,e1 'García.
Hominguez Bejínez.
poininlz.o Zori í Torrent
Angel reía -1.:1111ayo.
Jesús í\H',Lj 1 lel rería Sánchez.
Antonio 1 )o1111111.yiey N libio.
losé Cervello A lberO.
upps,\ I )l1S SONAI:
1. 1()1)(.1-1 ( ionzález Alvarez.
2. 1 II111 ¡q m. (le Ciracia I lermejo.
3. J. I■osa(lo I:odríguez.
4. I tia n Varón 1:aja.
5. 1 'tan losé Serrano 1:tliz.
L1. ( 'el s() iómez ergés.
7. 1;ivier 1 ,ang-a F.stadella.
l'idnardo Acosta ilez.
() :\I it91el Lahoz \Tillarroyn.
10. •J o.'.( 1 Ferraiii del (*astillo.
1 1. José Aguilar.
12. Marcelino Paredes orales.
11 Daniel I 'almi Godoy.
11. Arturo Mareos Otero.
1 5. Gabriel tinoz Calvo.
1 (). Ni ignel 1 );-Istür 1.';'11)regas.
1 7. .1 osé Satis Cant('ro.
I )ionisio 1 )íez 1:eq11eijo.
1'3 lose A. Ii.sco (
J. M a in() /\ 1( )t 1 4 ) llravo.
SIRVINNTVS 1)14'. C. I. C.
1. losé C. 1 ,lnpis ,\1\ arez.
2. José 1\11. 1:e1 olá >c.
3. losé I ). Pascual I 'alomar.
4 . 1 rrorrás .1 nhert
5. ,\ ni( )1111) Necega.
(). 3()sé A. Siire
7. N1 edil) Vel dagtici- Pernianver.
S. Cal lo', 1 ,acambra 1)›er1 Iard.
:\1"`1;11(''' 1);11-1"13.
10. .1k, Vázquez Silva.
1 1. Román Vicente (7ailád.t.
os(". J. Arribas Sancluv
I 3 los(' 111' Nl uset
tian . Ni ()t1ies Ilastos.
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15. Juan Fernández Simón.
16. Enrique Pavés García.
17. Antonio Pareja Pérez.
18. Emilio Anguiano Muñoz.
19. José Iglesias Gómez.
20. Elisardo Domínguez Millán.
21. José Luis Sautu Sanz.
22. Jorge López Pandos.
23. Salvador Serracarhasa Foncubierta.
24. Moisés Osle Lavín.
25. Manuel Montes Cuello.
26. Juan Félix Tardaguila.
27. José Montes García.
28. Francisco J. Gómez Patifio.
29. Jesús Curbelo Lista.
30. José A. Santamaría Ouvifia.
31. .juan J. Campos Morales.
32. Juan A. Alvarez López.
33. Manuel Ross Fel-n:111(1e...
34. Genaro Corral ¡iifino.
35. Atanasio Alarcón Pefluela.
36. Antonio Duarte Gómez.
37. José A. Verdugo Sepúlveda.
38. Dionisio Vílchez García.
.39. Joaquín Castellano Pérez.
40. *Juan M. Carrasco de León.
41. José A. Zunino Rodríguez.
Luis F. Vidal Torres.
MONITORES DE INSTRUCCION
1. 3 lían .1 osé Custardoy Sánchez.
2. Pedro María Santa Cruz Atucha.
3. Joaquín González-Nuevo González.
4. Eduardo Vázquez Zubizarreta.
5. Angel Edreira Sánchez.
6. Alfredo Monje García.
7. Benito San iago Lamela.
8. Luciano M i ra !ida 'García.
9. j uan María Cuende A rriola.
10. Angel Crespo Liguen.
11. Manuel Ortiz Ceballos.
12. José Manuel' Cea Rodríguez.
13. Juan José Menéndez Fernández.
14. Florentino Miranda Palacio.
15. Macario de Vega Pérez.
16. Manuel Contreras de Sanz.
17. Alfredo Miranda García.
18. Francisco J. Alcorta Egurrola.
19. Manuel Tglesias López.
20. Emilio Vega Ciprián.
21. José Morís Morís.
22. Gil Guitán Aliarez.
23. José Manuel Méndez Suárez.
24. José Roseñada Ochoa.
25. *Manuel Fernández Reqnejo.
26. Eduardo Llamas Churruca.
27. José M. Fito Valverde.
28. Juan Cantos Castillo.
29. Maulle' Vílchez Lozano.
30. Celedonio Franco Portela.
31. A ntonio Galán Sánchez.
.32. Antonio Fernández Suárez.
33. José Campos Santiago.































Pedro I. Fernández Romero.
Pedro 'Angel ( laudara Martín.
Juan José 17.4spafía 11nriq1e.
Francisco Calleja de 1;1 IZosa.
José Antonio Escobar M
Nlanuel Villanueva Martín.
A ntonio José Rodríguez Martín.
Pedro 11'1ancisco I.odríguez García.
Julián llores Cuevas.
Joaquín M Rodríguez Castillo.
.1 nan de la E liguera I:oolríguez.
Hiirique Buillejos I ))tillejos.
losé I nan Delgado Cordero.
A ni01'1 i(i Domínguez González.
R ro lo ("arnacho Peregrina.




Pedro ( ;anal-do 1;oza.




61. •1 flan liristán Fernández.
(';'). nan del Carmen .Rodriguez.
(3. José 'Vives Rodríguez.
64. Jesús -14-errete Bazarot.
65. Javier [dem 1 iherri Sola.
(i6. José Sim(")11 Costa.
67. losé María Canós Laha iler.
68. Jorge Reímich Pelnaga.•
(),(• Miguel I .("Tez Viniese
70. fosé María I ii I 'ami re.
71. Manuel I3a ría china 1V1
72. Francisco López Delgado.
73. jesús Labara Ballabriga.
74. Jorge •Raimond Vascells.
75. ítiis. ¡((z
7(). Jni1fl( López Gómez.
77. j inie Petit Massona.
78. pian A. Va [(tés López.
79. iago Soley Eltoro.
80. .11i;111 Lacasa Díaz.
81. Aiiiiio Lois Pérez.
82. Miguel Serra Sa iit olaria
83. 1 11:1 11 moneda Fernánd('z.
A ntonio Pavés García.
C()(' I N 14; R()S
1. Pascual Selga Ga rcía
2. Rafael l'arras Gil Hl.
3. -luan 1-1:spinosa Itibi().
4. .1.i'ra1cisco Vega Castaño.
. Lorenzo Ruiz [4:11 righlez.
6. Fernando Martínez Avellán.
7. .1 uno P:i r(lo l'ardo.
8. A IIton jo Serrano Siso.
9. José Fernández 'Silva.
1O. 1VI iguel Sen pere Conés.
11 José Serrano Martínez.
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12. Vicente Garrucha Giráldez.
13. Carlos Iglesias Varela.
11. pian Vega Santos.
15. M iguel Yustc Ylarcos.
16. Antonio J. Aranega López.
17. Mantiel Vilches Vilches.
18. Pedro Martínez Camacho.
19. Francisco Peralta González.
20. Rosendo Sirtines Tubert.
21. Anímico Pellicer Soriano.
22. losé Cíonzález Viñas.
23. Luis Paredes Grafía.
24. Laurencio [era Valde(imi.
25. Miguel Blanco Carcoha.
26. Jesús .Echevarría Echevarría.
27. Andrés García González.
28. luan Castaño Torres.
29. 'rosé Cabrera Ocaria.
30. Bernardo Iglesias 1.,()iiri i.().
31. José ().1veira González.
32, :losé Luis l'›ilbao
33. ,Francisco Vélez Alido.
34. Manuel Vilches 1 Ieras.
35, Ani()nin Canales Cuerva.
36. inime Montane Perdió.
37, José Manuel Patino Vázquez.
38. Suitiap,() Carreño A tire.
39. •lanuel Solito Wlnifíoz.
40. José Angel Gárp,-.a•o Torres.
41. Manuel Pelítez 1 'eUtez.
42. Francisco Villegas Soto.
43. Juan Casi:Míos Ellasql les.
-14. Antonio Velase() Rodríguez.
11117,05 AYUDA NTF,S
1. José Martínez Rodríguez.
2. José Pallás
3. Jorge Segura Fortuflo.












José A. González Fernández.
Jaime 'Falle N1arra1.
Felipe Sedan() San Salvador.
Miguel Pomares Sánchez.
l'A Ñi( )1 414: R()S 1)E RESP'ETO'S
1. Pedro Subiros Duxans.
2. lesiels Subí Sensada.
3. 1))enjainin Planells ruchades.
4. .1 lían Castillo l'wilítez.
5. Andrés Orli(' Sobr(r(")n.
6, José Yélamos 1:eche.
7, Santiago Crespo I ,ópez.8. Francisco Ojeda ()lvera.
9• Francisco Soler IM orer.
Número lfió
10. losé IVlaría López Buceta.
1 1. Luis Vidal García.
12. Marcelino Morán García.
Madrid, 14 (le julio de 1970.
EL DIRECTOR




Resolución núm. 1.553/70, de la Dirección de
Reclutamiento y 1 )otaciones.-De acuerdo con lo
e-,tablecido en la norma 1 1." (le las provisionales
(le Marinería, aprobadas por Orden Ministerial
'n'unen) 3.265/59 (D. 0. núm. 252), causa baja
ciffilo Marinero diStingt1id() (aj)1itud Buceador Ayu
dant( ) José Fernández Alonso, debiendo completar
el tiempo de servicio militar como Marinero de se
..),1111(1a.
Madrid, 14• de julio de 1970.
EL DIRECTOR





Funcionarios civiles al servicio de la Armada.
Destinos.
Resolución núm. 1.558/70, de la Dirección de
Reclutamiento v 1)01 a c tules.- A prupuesta de la
Stipurior Auturidad del Departamento Maríti111()
de Czídiz, confirma en el Polígoin) (le l'ir() Na
val «J ;t ner» , pa vii i (1(.1 día 25 (le marzo (lel co
rriente :tilo, ;11 ( )licial de Arsenales ( Fonta)1ero)
Francisco Valle.» (;;LLIII.
1\4ad1id, 15 de j 1111( de 197().
Ft, DIRECTOR






Persona/ civil (m'inflado. /1seensos.
Resolución núm. 1.555/70, de la DirecciOn de
Reclutamiento v Dotaciones.-A propuesta (lel
Capit;')1) Ceneral (lel 1)e1a1-tame1to Marítimo (le
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA I'ágind
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Cartagena y en virtud de, expediente incoado al
efecto, se dispone el ascenso a la categoría pro
fesional de Oficial de primera (Velero) del Oficial
de segunda Gabriel Janer Capella, por 7iplicación
del artículo 13 de la Reglamentación de Trabajo
del personal civil no funcionario de la .\dminis
tración Militar, aprobado por Decreto
ro 2.525/67, de 20 de octubre (D. 0. núms. 217
y 252), el cual continuará en su actual destino del
Destacamento Naval de Palma. de NIallorca.
Esta Resolución surtirá efectos administrativos
a partir de la fecha de la misma.
Madrid, 15 de julio de 1970.
Er, DIRECTOR




Contratación de personal civil no funcionario.
Resolución núm. 1.556/70, de la DirecciOn de
Reclutamiento y Dotaciones.—A propuesta del
Almirante Jefe de la Jurisdicción Central, y en
virtud de expediente incoado al efecto, se dispo
ne la contsattción, con carácter fijo y la categoría
profesional de Limpiadora, de Feliciana Hoz Ca
cicedo, para prestar sus servicios en el Parque de
Automóviles número 1, con sujeción o la -Regla
mentación de Trabajo del personal civil no fun
cionario de la Administración Militar, aprobada
por Decreto número 2.525/67, de 20 de octubre
(D. O. núms. 247 y 252).
Esta Resolución surtirá efectos administrativos
a partir de 1 de enero del arlo en curso.
Madrid, l5 de julio de 1970.
EL DIRECTOR




Resolución núm. 1.557/70, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.- A proi)tiest:t del
Capitán GC11Vral del Departaturnto Nlarítini()
El Ferro] (1(.1 Caudillo, y (.11 virtud de expediente
incoado al efecto, se di-pone la contrataci¿n, con
carácter interino, por 1111 período de tres meses y
la categoría profesional de Matrona., de (lidia Ma
ría (le la 1'ieda.(1 Díaz Vázquez, para prestar sus
servicios en (.1 flospital de Marina (1(.1 indicado
T)epartarnento, con sujeción a la Reglamentación
de Trabajo del personal civil 110 f1 111Cionario de la
Administración Militar, aprobada por Decreto
número 2.525/67, de 20 de octubre (D. O. núme
ros 247 y 252).
LXI11
Esta Resolución surtirá efectos administrativos
L partir del día 1 de julio actual.
'Madrid, 15 de julio (le 1970.
EL DIRECTOR




Resolución núm. 1.559/70, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—A propuesta (lel
Almirante Jefe de la _Jurisdicción Central, NT en
virtud (le expediente incoado al e fecto, se dispone
la contratación, con carácter interino, por un
plazo 111:"Iximo de ti ti arlo y la categoría profesio
nal de ()'ida] de segunda Administrativo, de 01)-
clulio Gallego) Mateo, para prestar sus servicios en
el Negociad() de Moneda Extranjera de la Orde
nación General de Pagos de la Intendencia Ge
neral, con sujeción a la Reglamentación de Tra
baio del personal civil no funcionario de la
Administración Militar, aprobada por Decreto di
mero 2.525/67, de 20 de octubre (I). O. núms.217
y 252).
Esta Resolución surtirá efectos administrativos
a partir del día 1() de junio último.
Madrid, 15 de julio de 1970.
E T. ) I R ECTOR




Resolución núm. 1.560/70, de la Direccio'm de
Reclutamiento y Dotaciones.--A propuesta (lel
Almirante Jefe de la Jurisdicción Central, y en
virtud de expediente incoado al efecto, se dispone
la contratación, con carácter interino, por un pe
ríodo máximo (ie 1111 año y la categoría profesional
de Qficial Administrativo, (le Mariano
Encinas u...óniez, para prestar sus servicios en la
Intervención de la Dirección de Aprovisionamien
to y 'Transportes de 1;1 J. A. I,., con sujeci(")lial;t
Reglain(int;ición de Trabajo (1(.1 personal civil no
funcionario) de la Administración i1 ita r, aproba
da por Decreto número 2.525/67, de 2() de octu
bre (1). 0. ni'irns. 247 y 252).
11151a Resoltici("fli siirtiríi efectos administrativos
a partir del día 1 de .junio
Madrid, 151
• •juiio de 1970.
EL DIRECTOR
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DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpos de Oficiales.
Ascensos.
Resolución núm. 1.021/70, de la jefatura del
1)(varta1lic11lo Personal.---De :Lctierdo con lo pre
vii() en cl plan (le carrera zictualmente en vigor, son
promovidos a Alféreces de Navío, con antigiiedad
todos los efectos de 16 de _inflo de 1970, los siguientes
Alféreces de Fragata-Altimilw,:
1. D. Vinilio Luis Manuel Nieto 111anso.
2. I). Enan C. Muñoz-Dielgado Díaz del Río.
3. 1). losé María Trevifío Ruiz.
4. 1). 'Fran(isco Lira Arias.
5. I). Santiago Golmayo Fernán(lez..
6, I). Francisco J. Gil de Sok') Costell.
7. 1). Simón ( itizmáti ptirán.
8. 1). Antonio Sanjurjo Sixto.
13rafia Pino.
D. i\l:inuel GaII);M
11. 1 ). 1 ,e(q)()1(10 López. Eady.
12. 1). Manuel .fosé Pereira Rueda.
13. I). (sinill( tno Fernández Pos.
14. 1). Judii Alvarez de Sotomayor Medd.
15. I). luan Ig-nacio Pita Rodrigo.
16. I). •Carl()5 Vélez Sueiras.
17. I). '14'er1ano10 al:mella de Ii)assos.
18. I ). 1-4'uolerico Mari ¡H('z Solinís.
19. I). rentando I■()(11it1(z Villegas.
20, 1). ,\I-Iiiro Cunha 1V1ifian.
21. I ), ra( f11 11 Alfonso A rcusa Pinilla.
22. Antonio) Sierra Morales.
23. D. Ltip-, inan Co.1)1-eiro) Gonzál(z.
24. I ). .rn U it(t vez Mari inez.
25. I). Jainte Podriguez-Toub(s Nlíiíez.
26. 1). lIos("‘ Manuel "rorrente Sím('li('z.
27. I). 1)oniingo ()1iyo Esparza.28. I). Mig,tiel A. Lafuente Bernabé.
29. I). ros(' Antonio SotoSubías.•30,1). Antonio) García Durán.
31. 1). ( ;uli/al() Cano Maese.
32. I). rederic() «jos-é Permejo Bar(').33. I). Adolo Morales Pérez.
34. 1). Manuel 1:ainir(bz
35. I). José Ignacio del Corral de Salas.
36. 1). Juan Manuel No.(lar Criado.
37. I). Luis F. Sánchez-Feijoo 1.,óprz.34. 1). luan Anir,e1 iglesias (l(
39. I). Manuel María 1:()111(1-()
40. I), Alberto Cino's La(1riii;')1) Díaz.
41. I). 1(inrifi11e I Iumberto Fonoleyila.
42. I). Antonio) Díaz del Río S:'inch(z-()caña.43, I). rernanolo ole la Cruz Muñoz.
44. 1). rrancisco de Asís Acosta ( ;onzítlez.
45. I). .1()(' 1.11is de 1)i('go
46, 1). 14serna11ol() Andrés Ruiz ("Tez.47. I). I iik.1(),,o'' Díaz Gil.48. 1). I■ani(')ii jáudenes49, 1/, j Julio L'avía l'artreda.
50. D. 1 1ermenegildt, ( . Franco Castafión.
."--)1. 1). Félix María de 1;1 Cuesta Márquez.
411:1d1id, 15 de julio de 1q70.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Joaquín María Pery junquera
14,xcmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 1.022/70, de la Jefatura del
1 )(1)artaniento (le Personal.-De acuerdo con lo pre
visto en el plan de carrera actualmente en vigor, son
prHniovidos a Tenientes (le Infantería de Marina, con
antigüedad a todos los efecto,, 1() de julio de 1970,
l().; siguientes Aliéreces-Alimino.
1. 1). Manuel Luances
D. Luis Narciso Sola 11,w-tina.
.3. 1). A lig-el I:l() t Tcero Fontán.
4. 1). José Enrique Viqu(ira Mufíoz.
5. 1). Francisco Marcos Díaz.
6. 1). Francisco Javier Ros de la Huerta.
7. D. 147,nrique M. González Martín.
8. 1). Juan Mann( 1 Díaz Soto.
9• 1). Mig-liel Angel Montojo
10. D. Inocencio (u-los Gómez 11)h11co.
11. D. Antonio Villar 1:amos-Izquierdo.
12. 1). 'losé Anp,(.1 García Corona.
13. D. Enrique Pedro Cordero Al aricio.
14. I). José Pérey„\rellano.
15. 1). I,eopoldo (llanca Cidrás.
2.
Yiadriol, 15 de juli(, (le 1()70.
14[. A I.N1 i 1\N'!'I•:
.1 EFE DM, DE PA It 1\t 1: N •O 1)17 PERSONAL,
Joaquín da Pet-v junquera
Excnios. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 1.023/70, de 1:1 Jefatura del
Departamento (id Personal.- 1)e actierd() c()11h\i1(el plan de carrera actualmente en vigor, son
promovido,, ient es de 1\1Hi1111las, cut) antigüe
los sidad a to(b), los efectos de 16 de julio de 1970,
-iiientes Alf(reces-Alumnos:
1. 1). Iiian 14'• Casado Franco.
2. D. Juan Manuel Acero G(')Iiiel.
3. D. IDtié M■11111(1 San ¡Mi() 1111.
4. 1). losé Fernando Nleifr(n \l ()\;.
5. I). Acacio Rodríguez Díaz.
6. 1). José 114igitel Ferro G(')In(z.
7. I). linis Nlanuel <le 11 Fuente 1:111)i().
g. I)imis Maria ()lazahal de los
I ) Antonio 1.una Na ve(Ia.
1() 1). Sebastián Soto Santos,
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11. 1). losé 1.tik kegueira ("Jarcia.
12. 1). Carlos Salanova Fernández.
13. 1). Vicente 1').ts.thé Blanco.
Nladri(1, 15 (le julio de 1970.
Jueves, 23 de julio de 1970
EL ALMIRAN'rE
j EFE DEL DEPAIUAMENTO DE 1 F.R SONAl.,
Joaquín María Pery junquera
Excinos. Sr('.
Sres. ...
Resolución núm. 1.024/70, (le 1;1 j e l'a 1 u ra ( lel
1)epartamento de Personal.- De acuerdo con lo pie
■Isto en el plan de carrera actualmente en vigor, son
promovidos a 'Tenientes de Intendencia, con antigüe


















_losé María Pardo. Zapata.
Fernand() _jesús Arnaiz 1\1111fiez
Jaime María García Iiiiirí(inez.
Ricardo S. Olivera Avezttela.
Joaquín .Luis Rodríguez Cobeo.
Felipe José de Cózar Pardo.
Antonio (le Padua letiolOit
Manuel López Alvarez.
jesús González González.
Francisco Javier Rey Salgado.
Amián Martínez.
.,-lanuel Adolfo Lafuente Calenti.
Manuel F. Criado Seselle.
Manuel Ramírez Ruiz.
Madrid, (h julio de 1970.
NI, Al .N1 I IZANTE
JEFE DEP.\ TAMENTO DF PERSONAL,




Resolución núm. 1.025/70, (le 1;1 I11.:11111 .1 (lel
Departamento de Personal. De áciiel(10 eoll lo
visto en el plan (le carrera actualmente en vigor, son
promovido), t Tenielite,-, Médicos, con antigiíe-dad
todos los efectos de I() de julio de 1970, los siguien
1e:-1 Alféreces-Alumnos:
1. 1). Alejandro Alvarez Losada.
2. D. Hstehati María Borrego Cereceda.
3. I). li:nrique Acción Borrallo.
4. 1). julio García Mufioz.
5. 1). lsidoro María Malet Andrén.
6. I). José Antonio Clavero Goeimg:I.
Los TCIIie111(IS MédiCOS (1011 1;1'; i 1
García y don Cipriano Muga Sánchez
rán entre los Oficiales siguientes:
1'ágina 1.950,
.1 . ( )111 )11
3;11:11.( )11;1
1)ott Francisco) I. (hitón (;arcía, entre don 1.1nrique;\ccio")ti 1))orrallo v don Julio García
Cipriano 1\ltip» Sánchez, entre don julio Gil..
cía Muitoz y, don Isioloro María Malet Andrén.
Madrid, 15 de julio de 1)70.
NI. A LM I It ANTE
j EFE DEL DEPA RTA MEN1() DE PERSONAL,
Uil(111 II ría Pery Junquera
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resoluciím nárn. 1.026/70, de la Jefatura (1(.1
Departamento de Personal.-- 1)e acuerdo con lo pre.
visto en e1 plan de carrera actualmente en vigor, son
promovidos ;l Tenientes Farmacéuticos, con antigüe
dad a todos los efectos de 16 de julio de 1970, los si
t<rtientes Alféreces-Alumnos:
1. I). Manuel García ( rcía.
2. I). Francisco 1)¿irréni Moreno.
Mzidrid, 15 de julio dc 1970.
VL A LM IRANTE
EFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Joaquín María Pery Junquera
.4.xor11os. , res. ...
"
ores. ...
Resolución 'núm. 1.027/70, de la Jefatura del
1)epa1tai1e1 1o de Personal.-- De acuerdo con lo pre
visto) en el plan de carrera actualmente en vil..Y,or,
promovidos a Tenientes Auditores, con antigtierla(1:1
todos los efectos (le 16 de julio de 1 'D70, los siguien
tes Alférec('s-Alumnos:
1. I ). José María ( ;arcía- N'inri "'Hez-Cond('.
2. 1). Juan Manuel Zapatero Díez.
Madrid, 15 de julio (l( 1970.
1';14 A 1,N1 R ANTE
EFE I)El. 1)EPARTAMENTO DE PERSONAL,
Joaquín María Pery Junquera
Hxcrnos. Sres. ...
Sres.
lesolución núr-n. 1.028/70, de la Jefatura (lel
Departamento) de Personal. I)e acuerdo con lo pn
visto el] el plan (le carrera actualmente en vigor, 5011
1 r()111()vid(JH 1. Tenicilic, (1(. hit ervelici(r)11, (-in antigüe
dad a lodos 105 efectos de 16 (le (1c 1970,10s si'
191ien1e:, Alféreces-Altimil(r,:
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1. Nianuel 1.4aguno 14.1lues.
2. 1). 1\1igncl A. P(leild Casas.
3. 1). Javier I■edecilla
1111(1rid, 15 de julio de 1970.
EL A EMIRAN'II.;
1 D T)EPARTAMI.:NTO DF PERSONAL,
joaqui.it María Pery junquera
Excnius. Sres. ...
Sres. ...
Curso de Especialidad de Armas
Pesados-Coordinadores de Fuego.
Resolución núm. 120/70, de la Dirección de 1,4:11--
,ñaliza Naval. --Como ampliación a la 1.Zesolt1ció11
número 117/70, de 9 de julio actual (1). a m'une_
ro 159), se 11()1l1)ra alumno del curso de Especialidad
de Armas Pesadas-Coordinadores de Fuego al Capi
t:m de Infantería de Marina don Vlanuel López Eadv.
irid, 20 de julio de 1970.
Dium-rou DE ENSEÑANZA NAVAL,





Resolución núm. 1.042/70, de 1;1 jefatura del
Departamento de Personal.---Por reunir las c
ciones establecidas en la ()rclen Ministerial ntímero
5.176/65, (le22 de diciembre de 1965 (I ). O. m'une
n) 293), que antidía y modifica el Reglamento para
1:i formación (le las. li.scalas de Complemento de la
Armada, asciende al empleo ie Teniente. de 11t
cala (le ,Completnenio del Cti(.1-po (le Sanidad de la
Armada (Secck.m de .Nle(Iicitia),, con n.ntig-iiedad
16 (le julio de 1970, a los Alféreces-Alumnos provi
sionales de 1;1 misma 11:scala que seguidamente se r(lacionan:
\l 11111('1 Citierediat Mendiola.
Lados León 1■och.
Francisco (le l'aula Albert Valcárcel.
José Antonio Luque 'Forres.




Don •1 tia Pedro Ciiménez lkiéndez.
Don .1w,(. Niodesto 11arreiro.
1a d l'hl, 20 de j tt 1io de 1970.
El, ALMIRANTE
1..11., DEL DEPAR'IsAM EN'r0 DE PERSONAL,
j o:1((1111i M da 1 )ery junquera
Excrnos. Sres. ...
Resolución núm. 1.043/70, de 1:1 jefatura del
1)epar1aniento de Personal.—Por reunir las condicio
nes establecidas en la ()niel] ;\linisterial nUrnero 5.176,
de 22 (le diciembre de 19(y5 (D. (). m'un. 293), que
:uní )lja y 11)()(111-lea CI l■egl:(111elll() para la fOrr1111C1(511
1;IS 14.SC:11;tS C()Itlideilielil() de la A1.111;l(la, Se as
ciende :11 empleo de Teniente de la Escala de Com
plemento del Cuerpo de Sanidad (Sección de Far
macia), cm) antigüedad de 1() de julio de 1q70,
‘/\11.('I-ez i\himito provisional de la misma E cala don
Valentin Moto Durán.
Nladri(1, )0 (le julio <le 197().
Excnios. Sres,
Sres. ...
KL A LM ER ANTE
EFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Joaquín María Pery Jungnert
' Resolución núim. 1.044/70, de la Jefatura del
Deliartamemo de Personal. Por retin i 1I c()11(1i
ci()fles establecidas en 11 ( )i-den Ministerial 11(1111(.1-()
5.176/65, de 22 de diciembre de 1965 (1). ). núme
ro 293), que amplia y modifica el 1.eg-11imento para
la formación de las Escalas de Complemento de la
Armada, se asciende al empleo de l'enielite de la VI:s
e:11:i de Complemento (lel Cuerpo jurídico, con aii
tigiie(b(1 1() (h julio (le 1970, al Alférez-Alumno
provisional (1(, Li inknia Escala don losé Luis 1-11111i
gas Viqueira.
a (11 i , de julio de 1970.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,






Orden Ministerial núm. 541/70 (D). 1)e cmihit-luid:id con lo dispuesto en los apartados 2 y 3 del
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artículo 32 del Reglamento para la formación de lasEscalas de Complemento de la Armada (O. M. nú
mero 2.678/67, D. O. núm. 141), se dispone causebaja en la Sección de Milicias Navales el Cabo pri
mero don Gabriel José 14avado Antúnez, declarado
"apto" para el empleo de Sztrgento Condestable de lit
Escala de Camplemento.
De acuerdo con lo previsto en el apartado 1 (1.1 ar
tículo 34 del citado Reglamento, perderá la aptitud
que tenía conferida y completat'á en filas, en buques
en tercera situación, con el empleo de Cabo primero
Artillero, el mismo tiempo que hayan cuittplido los
inscriptos de su reemplazo.
Su incorporación deberá efectuada en la fecha que
determine el Departamento de Personal.
Esta disposición se dicta a reserva de que
terioridad a su baja en esta Urganizaci(")II 1(.
aplicación otros preceptos legales.




El, A I.M 1 ItAN'IsE
EFE DEL 1)EPARTAMENTO DE PERSONAL,
Exemos. Sres. ...
Sres. ...






Resolución núm. 1.048/70, de la jefatura del
Departamento de l'er,onal. dkpoile (111(. (.1 Capi
tán (le Infantería de Marina don Joaquín Almansa
Muñoz-Delgado cese en su actual
Estado Mayor de la Armada.
I..ste destino se confiere con carácter vi1).1111,ar.o.
destino y pase al
A los efectos de indeinnizaci("m por
sidencia, se encuentra comprendido en
punto 1V, artículo 3.° de la Orden
de 1951 (I). 0. iníni. 128).





JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Joaquín María rery junquera
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 1.062/70, (l( la jefatura del
1)epartamento de l'er-,onal.—Se dispone (me el Ca
pitán de Infantería de Marina Grupo 19 don
Bernal Murcia cese en su actual destino y pase Id
Página 1.958.
Cuartel de Marinería (lel Arsenal (1(.1 1)(ipariamen5,Marítimo de Cartagena.
Piste destino se confiere con carácter y(1ltintario,
20 de .1 Iiii( (le 1970.
EL A LM IRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO 1)E PERSONAL,
Joaquín María Pery Jtinquera
Vxcittos. Sres. ...
Sres. ...
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
()NPrA/ de 23 de junio dr 1970 /wr la que se
di,spone el cese del Briyada Contramaestre
de la Armada don llenito (i'onsálcz López
Cn, el Gobierno General de la Provincia de
Sahara.
141',1:1 l'rei(lencia (1(.1 ( ;()1)ierti(), de C011-
f"( )11111(1W] C()11 I ir()1,11esi a de V. I. y en uso (le las
t.:1(1111:1(1es CI1í(ii(lI jr 1;p, disp)sicimies 1(..1;tles vi
;._;entes, lia 1eiii(1() a hien dilioner que Ilriada Con
tramaestre de 11 Armada (!()11 1')e11if(1 (i(Jim;ilez 14ópez
cem. 1)(Jr necesid;i(b-, (1(.1 servici() (11 c1 C14'1(1-110 Gc
1lera1 (1t. 1a Provincia de Sahara, (iliedanclo a disposi
ei("ni N1 Misterio Niaritia.
1 ,o (Itle vi rl ¡cipo :I
efecto., 1imcc(1(111(-,.
1)iw, gtlarde V. E
V. • parn ;11 conocimiento y
1\ladrid, 2,3 (1(. jimio (h. 197().
C,111fl.11■()
111),(). ,L;r. I)irector (i(.11(.ral (le ili() 1(ni (l 111:11-,1.
(Del B. 0. del Estado núm. 173, pág. 11.497.)
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA Mít,rrAlt,
Pensiones. — 'Fin virtud de las facultades que le
confiere a este Consejo Supremo el a r1 ictilo 2 del
1Ztgla11)ento para la aplicaci('in del vil..•,renlc 1.;s1a1til0
(le Clases Pasivas (1(.1 Pistado, -;(. publica a coolinua
ción relaciéfli (l( 1)(.w;i)lie; ordiliarias concedidas a
personal civil, a fin (le (Ine pa- las Ailinri(lades com
petentes !-;(1 prICI 1,1 ( )()Il 1111:1 notificación a los
iilteresados.
M dt- , 8 (le jn) 1it, (1(. 1970 —Fi Generil Secre
1:11i0, ./().v(' (,,o(ía.
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RELACIÓN QUE SE CITA.
Estatuto v L'y número 112 de 1960.
N1adri(1. Doila 1;11-.41(.1:1 Cresi)o Fernández, viuda
(1(.1(.ioronel ,\11(litor (le la Armada doli Francisco Fa
riña ritiiii:111. l'elisión mensual (pie le corresponde
I)()1. (.1 sueldo re,gulador: 7.()(0,00 pe(ins.-1)111.allit.
el año 197() percibirá (.1 ()5 por 10() (1(.1 haber mensual,
1 1,111,1(..ro 112/66: 6.65(),(X) pesetas, a percibir por
la 1)irección General (1(.1 Tesoro desde el (ha 1 de ma
yo (le 1970.--Resi(le en Madrid.
1)oi-1:1 Caridad Miliniera Zaiii()rn,
falla (1(.1 Coionildnole de ía (h. 1\lai *out (1(tn
1,(")11e1.. 1)(.11sh'in mensual (pie le
c()1respoil(h. por (.1 sneld(): pese
DIII.;Inie (.1 año 1969 pul (sibirá (.1 90 por 100 (lel
halw• mensual, 1,ey número 112/(Y6-. 6.352,50 pesetas.
Durante (•1 año 1970 percibirá el 95 por 100 del haber
mensual, Ley 111"Ii1 lero 1 12/66: 6.705,11 pe,(.1;is, j)(1._
eibir por la Delegacion de llacienda de Cartagena
desde (.1 día 1 (le julio de 19(>9. leside (.11 Cartagena
(Murcia).
1;3 conffia. 1 )(d'a 1\1;11 del Socorro 1.(odríguez
l'edreira, hilé] falla (1(.1 Contlaniaestre Nlayor (le la
An)l:id;1 don luan 1()(11-ígilez 1■;Ilims. niel_
h11;i1 (ilic le corresponde por (.1 sueldo regulador: i)e
s(tas 4.433„13. 1)tiran1e (.1 año Pri() percibir(' el
95 por 100 del haber niensnal, 1,ey m'unen.) 1 12/66:
4211,67 pe..,etas, a percibir por la 1)(.1elIación de 1 la
ciencia (le F,1 ['cm)] (1(.1 Caudillo desde (.1 día 1 (le mar
zo 197().- J) l( 14.1 liserrol (1(.1 Caudillo (1,a
Coruña).
Decreto número 329 de 1957.
Raiaela Arap,(')11 Goma, viuda (1(.1
Cabo Fogolicro de 1:i A Hl l( (1(iii Ava
la. 1)(.111O11 mensual, (pie le corresponde por el sueldo
regulad(r: 1.254-,16 p(.seias.--1)tirante (.1 ;tito 1()70
percibirá. el 95 por 1(0 (leí liaber mensual, Ley nú
mero 112/66: 1.1(11,15 pesetas, I percibir por 11 1)e
legaci(")11 (l• 1 lacienda (le Cádiz desde (.1 día 1 (le abril
Peside (.11 Cadiz. (1()).
Al hacer a cada iiik.r(.sado la notificacióit de su se
ñalamiento de haber pasivo, la Autoridad (pw 1:t prac
tique, conforme previene (.1 artículo 42 de1 Reglamen
to para aplicackui (1(.1 vigente .1.4.sta1u10 de las Clases
Pasivas (lel I..sta(lo, (1(.1)e1á :t1 propio tiempo advertir
que, si se considera perjudica(lo con dicho señala
tnieni(), puede iiilerponer, con arrep-,10 a lo dispuesto
en 1;1 1.ey (le 27 (le diciembre de 1956 (/?. H. del 1;..v
1(1(1(1 1111111. 363), reciirs() comencios()-administrativo,
,
•previo (.1 (le reposición, que, como tramite inexcusa
ble, (l'1)( formular ante este Consejo ;tipreillo
Militar, delitr() del plazo de un mes, :t (-f)ntar
desde el signietile al de ;1(111(.111 notificación, y por
conducto (le la Alituridad que In baya practiendo, t'uva
Autoridad debe iniormarlo, cons•ignando 1:1 fecha (le
la repetida notificación y la de presentación (1(.1 le
curso.
0I3SERVACIONES.
(16) actualizada (111(* percibirá en 1;t cuan
tía que se expresa, previa liquidación y deducción de
las cantidades abonadas poi- cuenta del anterior seña
qUe (111e(la 111110 y sin ef(cto.
,Nladi id, 8 de junio de 1()7().-I■,1 General Secre
tario, .10.%(' Pére::: García.





.111:111 1\1elládo Sánchez, hijo. (le lierniene
gildo y (i• natural de .1\liílag,a, soltero, Pesca
dor, (le veniti(Incu ailos de edad, cuyas señas particu
lares son: estatura 1,79 metros, pelo negro, cejas
p(ibladas negra:,, barba cerrada, ojos normales, nariz
larga, boca regular, labios Hilos, frente pequeña,
e()Jor (le los ojos pardo, haibilla saliente, tiene un
en l)i;ii() 11.(1111C1*(10 te en 1111a
(le uCliu puntas, tina 1' y Ulla 11. y varios pun
teados; clescoll(wid() domicilio, sus familiares residen
(IIviviendas protegidas, (-alíe 24.2, pasaje 4." núme
1 1) (), barriada " ll1 'ah)" (Malaga), donde no aparece
(lemle 11;1ee (1()s que en el 'nes de marzo se en
contraba hospitalizado en (.1 liospital Civil de Má
laga, sala número 31, de (l 1h1 fue (lado de alta; se
;.;1111 1111.(prill(s que obran (11 (..,te juzgado padece tras
1( r.11()s mentales, procesado p( &lit() de robó en
causa ilUilier() 55 (le 1969, coilipai ecerá en (.1 1,ér
mino (le tic:Hila diatis ante el Itwz instructor, Alférez
(le Navío de 1;1 Reserva Naval Activa don losé _María
Villanueva 1,ópez, sito. en el juzgado (le instrucción
(le 1;1 Cumandanci:i .1\filitar (le Marina de "■11..leciras,
bajo aperciltiotielli() de ser declarad() rebelde.
Se ruega a las i\lit()1 Hades civiles v militan_is lit
busca y capttua (le dicho individuo, (me (le ser
1)itestu a (1isi)osicion (I(' este juzgado.
Algeciras, 2 de julio (le 1970.-11 Alférez de Na
vio, juez instructor, •losé illaría l'illanueva López.
(163)
.•Inutaci()n (le lx)equisituria.---11;11)i('11(lusele conce(ii
(1() iiieripi() del Troz() de Corctibión, folio 2 (lel
ieemplaz(› 193(), 1:1111("m Santamaría 1,("pez, los
benericios (1(1 artículo se),_,111d() (le 1;1 1,e)' de 26 de
diciembre (le 195S v denlas complementarios (le sil
1■.eglii1Ilelu() (1e 2.1, (le marzo de 1(44), p(),- (.1 señor
Ccínsul lisspaira (.11 1111(.11os Aires, por 1;1 presente
se .11m-e constar qm. queda nula y sin efecto 11 Re
quisitoria publicada (.11 (.1 Boletín ()ficial la pro
vincid 1,:t Coruña número 27, (le feclut 31 (le ene
lo. (le 1963, Di \Ino )1.‘iciA1. NliNisTi...wio
,\1 \PINA 1111111(1() .i2, (le fecha () (le febrer() (1(. 1')63,
DIARIO OFICIAL 1)RI, MINISTERIO DE MARINA P(tgiirÁ 1.959,
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y Boletín Oficial del Estado número 308, de fecha
5 de febrero del mismo mes y año.
Corcubión, 30 de Junio (I(. 1970. El Capitán deCorbeta, .ruez instructot. Coronilla Muñoz.
( 1bl)
Don Antonio Tesifón Hernández, hijo de José y de
Angeles, natural de Granada, de cuarenta y dos añosde edad, casado, Capitán de la Marina Mercante, cu
yas señas personales se ignoran, embarcado última
mente en el buque S. S. Adriane-P. O. Box 882 Mia
mi Fra. 33.101 (EE. UU.): Procesado en la causa
número 76 de 1969 por supuesta falta de atención y
vigilancia en el abordaje entre la niolonave Arami
y el pesquero Los cuatro hermanos; c()Inpa(recerá en
el término de treinta días ante el señor juez instruc
tor del Juzgado Eventual del Cuartel de Instrucción
de Marinería de Cartagena, Capitán de Corbeta don
Francisco Sánchez de Bilbao, bajo aptrcibitniento de
ser declarado rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y mili
tares dispongan la busca y captin a de dicho proce
sado y, de ser habido, lo poniii a disposición de
este Juzgado.
Cartagen9, 3 de julio de 1970. El Capitán de Cor
beta, juez instructor, Francisco .Sánchez de Bilbao.
Página 1.960
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le()IticiOn (le la jefatura del Apoyo Logístico (lel
\lin.pterio de 'Marina por la que se convoca
Mica .111,:tta la ■ e1i1a del ex remolcador R. l',-13,
I ,a subasta anunciada en el Boletín Oficial (Id rs
fado número 16,3, de fecha 9 (1(. julio del actual, se
celebrará en la jefatura del Apoyo lmgístico (Sección
Económica),, avenida de Pío Xlf, número 83, el día
30 de julio de 1970, a las 10,30 horas,
Los pliegos de condiciones por los que se rige la
misma encuentran de manifiesto en la expresada
jefatura del Apoyo Logístico (Secci(n 14:co11(")uica),
avenida de Hl, XII, Húmero 83, en (lías y liora há
biles de oficina.
1\1adrid, 9 de julio de 1970. El Secretario (le la
unta (le Subastas,
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